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1. {fhiSil! ~~otfiro'5"e: Qluortette:;, Sehelmcmrc
$Opro!'lO$-I. R.o (fl. Pomsro!!!. !flt:Irgue::rife:: Foree:
CHtos-Jurio Joruis <pwi$$, ~. ~:rifo:hll~:tfi Cf}IHI'le:r.
2. Pre::sidE::Flt'S Qclclre&5. Peuli ns CIrri$" QfJrclfle::r.
~. Re:0itcrtiON- cpfie: 'Ve::crtfi of the: <t>w' cl $qrJi re ,
~ottie:: 1:Joyise', Befl 12oe:se;,1.
*. (flusio-'Drae::t-f<llJte:: and Piano,
'Fred f. $ refie 01 , CfiadoHa: Oos};,




1. ~$Sety- <pfis. ilcrttfe::fie:Jds of tne: W-orId.
JiJfio Pierson 'iarr.
~. ffllJsio 'Due:t FTlJte:. CII'ld Piano.
¥re:d:E. cprohcrm, CFiodotte: flaslL
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Offirmotiue:, ne::gcrtiue::,
qlartl;,cr !'Draper. Ido: £louis-e: Bemto.
10. (flusia-§(?J!d $potte::cl $I'loJ<e::$, :Macfarrtn
(jlo.rt<tt«.
